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ことが指摘されている(葛, 2003; 松原, 1991; 宋・石川・









スキル(田中, 2000, 2003; 田中・横田, 1992; 湯, 2004)、
受け取ったサポートの量(周, 1995)などがある。さらに、


















論(Self-determination theory: Deci & Ryan, 1985; 
Ryan & Deci, 2000)に基づく研究が盛んに行われてい
る(e.g., 永作・新井, 2003, 2005; 岡田, 2005)。自己決定





















応の関連を検討したこれまでの研究(e.g., Kasser & 
Ryan, 1999)によれば、自己決定的に動機づけられてい
 －101－
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Table 1 自律的留学動機づけ尺度の因子パターン行列と各項目の平均値、標準偏差(N = 132) 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ h 2 Ｍ SD
18 専門的な知識を勉強をしたいから .86 -.11 -.02 .00 .63 3.70 1.21
22 自分の外国語力を上げたいから .76 -.04 .07 -.18 .62 3.89 1.12
27 自分の将来の夢をかなえるため .73 .11 -.05 .03 .62 3.98 1.18
21 自分の将来の成功と結ぶつくから .73 .05 -.08 -.01 .53 4.07 1.15
19 海外の学位をとりたいから .70 -.05 -.10 .21 .42 3.71 1.26
20 自分の視野を広め、人生経験を豊かにしたいから .69 .13 -.05 -.18 .63 4.25 1.16
17 外国の文化、知識を学びたいから .66 .19 .02 -.08 .65 3.78 1.21
25 知識を増やしたいと思うから .54 .24 -.14 -.17 .50 3.91 1.25
28 日本語の1級を取るために必要だから .53 -.25 .09 .30 .33 3.31 1.34
26 留学したほうが得だと思うから .53 .16 -.10 .03 .36 3.83 1.18
10 母国では知識や外国語力が足りなかったから .53 -.04 -.01 .18 .28 3.38 1.26
15 就職に役に立つと思ったから .51 .09 .27 -.08 .51 3.60 1.28
16 日本語を学びたいから .46 .25 .15 -.11 .53 3.55 1.31
23 外国の大学(大学院)進学のための
勉強をしたいと思ったから
.41 .27 -.16 .03 .32 3.48 1.28
13 外国での生活することが面白そうだから .00 .83 .03 .16 .71 3.61 1.22
12 留学というものは楽しいから .12 .82 -.11 .09 .75 3.32 1.22
11 外国での勉強は楽しいから .12 .55 -.02 .11 .39 3.31 1.19
14 留学したかったから .25 .51 .21 -.19 .66 3.61 1.38
3 外国語を喋らないと恥ずかしいから -.27 .02 .82 -.14 .50 2.70 1.34
2 外国語を覚えなければならないものだから .19 -.14 .74 -.08 .58 3.36 1.31
7 外国語を学ばないと不安だから -.07 .06 .48 .33 .46 2.59 1.30
5 友人(恋人)が留学したから、私も留学したい .00 .06 -.23 .60 .29 2.21 1.39
8 自分が行きたいかどうかではなく、周りの人に影響されたから -.31 .25 .10 .53 .37 2.51 1.31
4 両親、家族に留学をしなさいと進められたから -.04 .10 -.10 .52 .23 2.62 1.39
6 留学ブームで、みんなが行くから .05 .01 .21 .49 .38 2.31 1.30
9 留学しないと就職するとき不利だから .39 -.15 .01 .42 .28 2.56 1.35
24 将来、日本に残って仕事したい .29 .17 .30 .28 .49 3.35 1.30
1 若者は留学に行くものだから .16 .09 .20 .08 .14 3.19 1.31
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅱ .61
Ⅲ .43 .33
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自己決定理論における研究の多くでは、Relative 
Autonomy Index(RAI)を用いて自律的な動機づけの効
果が検討されている(e.g., Grolnick & Ryan, 1987)。こ
の指標は動機づけの自律性の程度を表すものであり、先
行研究に従い、各下位尺度の得点を項目数で除した上
で、(-2 × 外的) + (-1 × 取り入れ) + (1 × 同一化) + (2 × 
内発)の式で算出される(e.g., Grolnick & Ryan, 1987; 













Table 2 各変数の基本統計量(N = 132) 
 M ( SD )  α 係数
自律的留学動機づけ
　　内発 20.00 (13.92) .90
　　同一化 70.00 (53.13) .85
　　取り入れ 15.00 (8.65) .63
　　外的 20.00 (12.20) .65
友人関係動機づけ
　　内発 20.00 (16.15) .65
　　同一化 20.00 (15.41) .77
　　取り入れ 20.00 (11.93) .82
　　外的 18.00 (9.54) .87
友人関係満足感 30.00 (21.46) .74
対人葛藤解決方略
　　交渉・宥和 25.74 (6.48) .90
　　服従 12.67 (5.70) .77
　　主張 10.49 (4.87) .78
　　攻撃  8.13 (5.13) .77
　　回避 10.09 (3.69) .70













































Table 3 自律的留学動機づけの下位尺度間の相関 
 
　内発 .67 ** .20 * .07
　同一化 .25 ** .00
　取り入れ .29 **
内発 同一化 取り入れ 外的
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　内発 .24 ** .12 .12 .06 .14 .01 .32 **
　同一化 .10 .23 * .05 .14 .14 .06 .24 **
　取り入れ -.09 -.01 .21 * .19 * .19 .08 .08
　外的 -.20 * -.16 .22 * .05 .16 .00 -.18
　RAI-O(留学) .24 * .23 * -.11 .07 .04 .03 .35 **
友人関係動機づけ
　内発 .33 ** .29 ** -.09 .08 -.01 .27 ** .32 **
　同一化 .23 * .31 ** -.16 .01 -.14 .18 * .34 **
　取り入れ .08 .21 * .03 .10 .21 * .18 * .17
　外的 -.09 -.19 * .21 * .22 * .29 ** -.10 -.01
　RAI-F(友人) .27 ** .31 ** -.19 * .09 -.25 ** .21 * .24 **



















Table 5 動機づけと対人適応との関連(滞在期間と日本語能力を制御したときの偏相関係数) 
RAI-O(留学) .21 * .25 * -.12 .08 .07 .06 .31 **
RAI-F(友人) .21 * .29 ** -.19 * -.04 -.23 * .20 * .22 *
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The effects of autonomous motivation and  
interpersonal adaptation to a different culture: 
Chinese students in Japan 
 
Hongyan TAN (Graduate School of Psychology, Mejiro University) 
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The purpose of the present study was to examine the effects of autonomous motivation on interpersonal 
adaptation in different culture of Chinese students studying in Japan. Data obtained from 132 students (Chinese) 
was analysed. Scales of feeling of satisfaction with interpersonal relationships, conflict resolution strategies and 
social skills were employed. The results showed that high autonomous motivation was positively related to 
interpersonal adaptation in different culture. On the other hand, low autonomous motivation was negatively 
related to interpersonal adaptation in different culture. These results suggested that autonomous motivation was 
connected with interpersonal adaptation in different culture of Chinese students in Japan.  
 
Keywords: self-determination theory，autonomous motivation，interpersonal adaptation. 
